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Ang Parusa at Gantimpala                
Ayon sa Inogtula’neng Tibor1
Joshua B. Samulde
Abstrak
Ang kuwentong-bayan ay maaaring pagsusumbong, pagsasalaysay, o 
pagkukuwento ng isang pangyayari, kaalaman, o minsan ay karanasan. 
Kadalasang ang mga karanasan ay nasaksihan na ng kapwa katutubo, ngunit 
patuloy pa rin itong ikinukuwento sa kapwa katutubo. Kadalasang nagsisilbi 
itong pamunat sa nakauumay napag-uulit sa pang-araw-araw na mga gawain, 
o ‘di kaya ay libangan lamang. Sa mga Tagbanuang Tandula’nen, hindi lamang 
sinasaklaw ng kanilang inogtula’nen o kuwentong-bayan ang mga nabanggit na 
kahulugan, lumalagpas pa ito sa inilahad na tungkulin ng oral na tradisyon. Sa 
papel na ito, makikita ang kakaibang tungkulin ng inogtula’nen na humuhulagpos 
sa tradisyunal na pag-uulit ng kuwento bilang tradisyon. Binabago, ngunit 
idinudokumento ng inogtula’neng Tagbanua ang sarili nitong kuwento gamit 
ang tibor. Mula rito, ginugunita niya ang kaniyang karanasan bilang inogtula’nen 
ng nakaraan, kasabay ng pagbabalik nito sa kaniyang tungkuling panlipunan sa 
kasalukuyan. Ang mga tungkuling ito ay maaaring ekonomiko o tungkuling 
mahikal na tinukoy bilang PARUSA at GANTIMPALA. Gamit ang mga 
parusa at ganimpalang ito, kumikilos ang mga Tagbanuang Tandula’nen upang 
isakatuparan ang mga tungkuling itinakda ng tibor sa kanilang lipunan. Ang sino 
mang hindi sumunod ay parurusahan at tatanggap ng gantimpala ang sino mang 
tumatalima nang may paggalang—noon, ayon sa mga kuwentong-bayang tibor 
ng mga Tagbanuang Tandula’nen.
Mga Panandang Salita
inogtulanen, tibor, kolektibong karanasan, parusa at gantimpala, oral na 
tradisyon, Tagbanuang Tandula’nen, teritoryong Tagbanua
1 Bahagi ang kasalukuyang papel ng isang higit na malawak na pag-aaral na isang tesis masteral. Joshua 
Samulde, “Ang Modernisasyon ng Tagbanuang Tandula’nen sa Hilagang Palawan ayon sa mga Kuwentong-
Bayang Tibor” (Tesis Masteral, Pamantasang Ateneo de Manila, 2019).
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Umiikot sa tema ng paghahanapbuhay ang inogtula’nen sa katigulangan o 
kuwentong-bayan ng matatandang Tagbanuang Tandula’nen sa baryo ng 
Alimanguan at Binga sa bayan ng Vicente. Ang San Vicente ay isang bayan sa 
hilagang bahagi ng Palawan na kilala sa kaniyang mahabang baybayin. Kilala rin 
ito sa malinis na karagatan at puting buhangin na maituturing na malaking rason 
ng paglobo ng turismo sa Palawan. Karatig-bayan ito ng Taytay kung saan kami 
naninirahan. Karamihan sa mga Tagbanuang Tandula’nen ay mga kababayan ko. 
Sa pakikisalamuha ko sa kanila, narinig koang iba’t ibang kuwento ng kanilang 
karanasan. Sa simula ay nais ko lamang mapakinggan ang kanilang kuwentong-
bayan.Hindi ko noon binibigyan ng pansin ang mga usaping tinatalakay kahit 
pa sila ay mga kababayan ko.Dahil para sa akin,wala naman itong halaga noon. 
Marahil ay dahil sa pamilyaridad ko sa mga kuwento ng kanilang karanasan. 
Karamihan samga kinausap kong mga Tagbanuaay nagbahagi ng kanilang 
nalalaman tungkol sa mga kuwento ng kanilang mga magulang sa pananakop 
ng mga Español. Bukod sa pangangailangan sa binabalak kong tesis, interesante 
para sa akin na muling marinig ang mga kuwentong pilit kong ginugunita,ngunit 
patuloy na nawawaglit sa alaala ko ang mga kuwento ng karanasang noon ay 
kasiping ko maging sa pagtulog. Hindi iba sa akin ang mga kuwentong ito dahil 
ganito rin kung minsan ang danas ko sa mga kuwento ng aking lola at lolo noong 
sila ay buhay pa. Ngunit lalo pang naging interesante sa akin nang marinig ko 
ang salitang “tibor”2 buhat kay Ledeña Apostol o kilala bilang si Liding sa baryo 
ng Alacalian. Dito ko paunti-unting inalam kung ano ang tibor hanggang sa 
maibahagi ng iba pang Tagbanua na naroon ang kanilang kaalaman sa tibor bilang 
nakatagong yaman, sa karagatan man o sa lupang bahagi ng Taytay, Palawan.
Sa walong (8) Tagbanua na nagkuwento sa akin, napansin ko na ang lima 
sa kanila ay lagi’t laging isinasama ang mga kayamanang nahuhukay sa bundok o 
nabibingwit sa dagat. Ang tibor ang palaging laman ng kanilang pagkukuwento, 
kababalaghan man o bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Dito ko unang 
narinig ang salitang tibor. Nang una ko itong marinig, inakala kong isa itong 
salitang Cuyonon.3 Dahil nang naabutan namin si Liding sa kaniyang tahanan ay 
may kasama itong mga Cuyonon na kaniya ring mga kapitbahay. Nagkataong 
nagtitipon-tipon sila bilang pampalipas ng oras kapag mataas na ang araw at hindi 
na maaaring magtrabaho sa bukid. Nang malaman niya ang pakay ko at ng aking 
kasamahan ay nagsimula na siyang magkuwento. Sa kaniyang pagkukuwento 
2 Ito ang tawag ng mga Tagbanuang Tandula’nen sa mga banga na maliliit na maaaring paglagyan ng alak, 
tubig, at/o nganga. Ngunit may kakaibang tungkulin ito sa kanila na tatalakayin sa papel na ito. 
3 Ang Cuyonon ay isang wika na ginagamit ng karamihan ng mga Palaweño. Sa bayan ng Cuyo mariringi 
ang orihinal na wikang Cuyonon. Dahil sa dami ng bilang ng mga Cuyonon, hindi na sila itinuturing na 
Indigenous People. 
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ay paulit-ulit ko nang naririnig sa kaniya ang salitang tibor. Hindi nawala ang 
pagdududa kong mula ito sa wikang Cuyononna isa ring katutubong wika sa 
Palawan. Hindi lamang ako nagduda sa salitang tibor, maging sa mga kuwento 
ni Liding ay ganoon rin ang aking naramdaman. Naisip kong baka hindi naman 
talaga ito totoo dahil nga makuwento si Liding; maaaring bunga lamang ito ng 
kaniyang malikot na imahinasyon. Habang masaya niyang binabalikan sa mga 
kuwento ang panahon ng kaniyang kabataan, ayon sa kaniya, ang tibor daw ay 
ang kanilang tawag sa mga antigong banga. Sinang-ayunan naman ito ni Gaspar 
na isang matandang Tagbanua na noon ay tahimik lamang na nakikinig sa usapan 
namin. Kabaliktaran siya ni Liding, hindi siya makuwento sa kabila ng pagsasabi 
ni Liding na mas marami siyang nalalaman tungkol sa tibor. Si Gaspar ay isa sa 
mga nagmamay-ari nito noon.Sa huling bahagi ng kanilang pagkukuwento ay 
naitanong ko kung anong salita ang tibor.Umamin si Gaspar na maging siya ay 
hindi rintiyak kung ang tibor nga ba ay salitang Tagbanua o Cuyonon, dahil ayon 
sa kaniya ay hindi naman nagkakalayo ang wikang Cuyonon at Tagbanua. Sa 
katunayan ay bihasa siyang gamitin ang wikang Cuyonon kaysa wikang Tagbanua 
bukod pa sa Ilonggong Palawan at Tagalog.
Nang lumipat kami sa tahanan ng iba pang Tagbanua, muli ko na namang 
narinig ang tibor samga kamag-anak ni Liding. Naisip ko noon na baka alam 
nilang lahat sa baryo ngAlacalian ang tungkol sa tibor dahil magkakamag-anak 
sila.Ngunit hindi na ako muling nagtanong kung ito nga ba ay wika ng Tagbanua 
o mula sa Cuyonon, dahil tiyak ko na katulad pa rin ng sagot ni Gaspar ang 
kanilang itutugon sa akin.Ang mga pagdududa ko sa simula ay unti-unting 
nakapagbuo ng ideang ito ay terminong Tagbanua, dahil maging si Gaspar na isa 
sa pinakamatandang Tagbanua sa lugar ay tibor din ang tawag at ito rin daw ang 
tawag ng kanilang kamagulangan.4 Pinaniwalaan ko ito kahit pa siya mismo ay 
nagdududa sa simula.
Sa bayan ng San Vicente sa baryo Alimanguan ay muli kong narinig ang 
tibor, nagkaroon pa ito ng panibagong katawagan kapag ginagamit na ng mga 
Tagbanua ayon sa paliwanag ni Lusaoro, Liberato Gabin o Apo Liby, at Villamor.
Sinadya kosa bayan ng San Vicente angbaryo ng Alimanguan at Binga dahil sa mga 
nauna kong nakapanayam na Tagbanuang Tandula’nen. Sila ang nagturo sa aking 
kung saan naniniraan ang kanilang mga kamag-anak na mas matatanda at higit 
na nakakaalam ng mga kuwentong nais kong marinig. Kung dati ay inakala kong 
nairnig ko na ang kanilang mga kuwento, nabago ito nang marinig ko ang mga 
4 Ang kamagulangan ay tawag ng mga Tagbanua sa kanilang mga ninuno. Ito rin ang pinaniniwalaan nilang 
higit na nakakaalam sa mga kuwento at karanasan ng kanilang lahi.
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kuwento ng Tagbanua sa Alimanguan at Binga. Nagiging “mandeg”ang tawag sa 
tibor kapag ginagampanan na ng naninirahan sa banga ang kaniyang tungkulin 
bilang tagapagbantay ng ani. Ang bantay ay maaaring duwende o hindi kaya ay 
ahas na tinatawag na “tamanggulang” at “subrecaoa” na labis na makamandag, at 
kung minsan pa raw ay mga elementong hindi nakikita.
Nang itinatala ko na ang kanilang mga salaysay para sa aking pag-aaral ay 
doon na lamang nagsimula ang pagtatanong ko tungkol sa papel na ginagampanan, 
maging ang halaga o kapakinabangan ng tibor sa buhay ng mga Tagbanuang 
Tandula’nen.  May paniniwala rin ang mga Tagbanua na ang tibor ay hindi isang 
ordinaryong kagamitan, ayon sa mga pananaw nina Liding, Gaspar, Losauro, 
Villamor, at Apo Liby. Ayon kay Apo Liby na siyang pinuno ng mga Tagbanuang 
Tandula’nen, may gampanin ang tibor sa lipunan, pamilya, at indibidwal 
bilang katuwang at kakampi, bilang proteksiyon sa teritoryong nasasakupan 
ng Tagbanua, mensahero, at minsan ay nagtatakda ng parusa at nagbibigay ng 
gantimpala sa kaniyang kinikilalang amo:
Ang istorya sang una, ang siling sang mga tigulang, ginapilak nila ang ila 
binangon patalikod. Daw ga tuwad tapos kun sa diin matupa ang binangon, asta 
didto ang sakop sang imo tanuman kag ikaw na ang tag-iya. May alaga sila didto 
nga amo ang guwardiya nga may tibor-tibor nga gamay. May tulungdon sila nga 
puno sa gahom nga may gapati sa ila nga sugo. Kun makadto sa ila balay, indi ka 
basta-basta magsulod may man-ug da nga guwardiya. Amo na ang tawo-tawo 
sito. Ang Tibor ara sa tunga-balay, kun may tugday sila sa tunga bala, didto na 
ginabutang.
Ang kuwento noon, ang sabi ng matatanda, itinatapon nila ang kanilang 
itak patalikod. Parang nakatuwad at kung saan babagsak ang itak, hanggang doon 
ang sakop ng iyong taniman at ikaw na ang may-ari. May alaga sila na iyon ang 
nagbabantay, may maliit na tibor (tibor-tibor). May mga pinapasunod sila na 
makapangyarihan at sinusunod nito ang kanilang mga utos. Kapag pupunta ka sa 
bahay nila, huwag kang pumasok kaagad dahil may ahas na nagbabantay. Iyan ang 
nagsisilbing bantay na nakatira(tawo ang pagkasabi ni Apo Liby) sa loob ng tibor. 
Ang tibor ay nandiyan sa gitna ng bahay kapag may inaning palay na inilalagay 
rin sa gitna ng mismong bahay… doon ito inilalagay. – sariling salin (Gabin 63).
Sa pahayag na ito ni Apo Liby at ng mga kapwa Tagbanua, maririnig ang 
tibor bilang bahagi ng kuwento tungkol sa mga paniniwalang Tagbanua at 
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pang-araw-araw na gawain, partikular sa kanilang pagtatanim. “Pagpapanggas”5 
ang tawag sa pagtatanim ng palay ng mga Tagbanua sa kanilang kinaingin o nilinis 
na gubat.  Tinatabasan ng mga Tagbanua ang gubat o bukid matapos maisagawa 
ang tradisyon ng pagtapon ng itak tulad ng kuwento ni Apo Liby. Bago pa man 
nauso ang muhon bilang katawagan sa panandang ginagamit sa pagmamarka 
ng nasasakupang lupa, nagsilbi na ang itak bilang kagamitang pananda ng mga 
Tagbanuang Tandula’nen sa kanilang teritoryo. Kapag naitakda na ng itak ang 
hanggahan ng lupang pagtatamnan, dito naman pumapasok ang mga tibor bilang 
siyang magbabantay sa kanilang ani. Binibigyan nito ng hanggahan at limitasyon 
ang sino mang nanghihimasok sa lugar. Kasabay nito ay ang paglalakip ng tibor 
bilang tahanan ng tagapagbantay sa kanilang ani, at nagpoprotekta sa kanilang 
lugar na nasasakupan. Ang mga tagapagbantay na naninirahan sa loob ng 
tibor ay nagiging tulay upang muling patingkarin ang imahen ng tradisyon. Sa 
kasalukuyan, mahirap na itong paniwalaan ng isang ordinaryong tao. Ayon sa 
mga nakakuwentuhan ko, maging sa kanilang mga Tagbanua ay iilan na lamang 
sa kanilang mga anak ang naniniwala rito.
Bago nailakip ang tibor sa iba’t ibang matandang kuwentong Tagbanua, 
mapapansing hindi parating sadya ang pagkakatagpo sa mga tibor. Maaaring 
mahukay lamang o matagpuan ang tibor sa isang kuweba o ‘di kaya ay mabingwit 
sa dagat habang nagingisda, bilang pangingisda at pagsasaka ang ikinabubuhay 
ng mga Tagbanuang Tandula’nen depende sa kahingian ng panahon. Ayon pa 
sa kanila, ang tibor minsan ay ipinamamana lamang ng matatanda sa kanilang 
mga anak o apo. Ngunit, karamihan sa mga ito ay naibenta na sa mga taong 
mula sa labas o dayuhang nagagawi sa kanilang lugar. Kung gayon, ang salitang 
“tibor” ay masasabing mula pa sa mga sinaunang terminong Tagbanua kung ito ay 
ipinamamana ng kanilang ninuno sa mga anak nila.
Hindi makapangyarihan ang tibor ayon sa pahayag ni Apo Liby. Hindi ito 
ang nagbibigay ng parusa sa mga nagtatangkang pasukin ang imbakan ng kanilang 
ani nang walang paalam. Ang tunay na makapangyarihang sumusunod sa utos 
ng nagmamay-ari nito ay ang ahas o ‘di kaya ay duwende sa loob ng maliit na 
tibor. Dagdag pa, ang makapagpapagaling lamang sa sino mang natuklaw ng 
ahas ay ang nagmamay-ari ng tibor kung saan naninirahan ang ahas. Tila isang 
panginoon ang may-ari ng tibor na sinusunod ng aliping naninirahan sa loob 
nito. Ang gantimpala ng tibor ay ibigay ang kapangyarihan sa nangangalaga sa 
kaniya bilang tagapagpagaling ng mga taong may-sakit o pinadapuan ng sakit ng 
mismong naninirahan sa loob ng tibor.
5 Katawagan ng mga katutubo sa paraan ng pagtatanim ng palay sa bukid matapos ang paglilinis o 
pagkakaingin. 
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Makikitang higit na makapangyarihan ang nagmamay-ari ng tibor dahil kaya 
niyang utusan at sinusunod siya ng hindi nakikita ngunit makapangyarihang mga 
nilalang na nakatira sa loob ng tibor. Ngunit ang paalala ng mga Tagbanua, huwag 
ding kalimutan ang tungkulin bilang amo ng mga nilalang na ito dahil maging 
ikaw na nagmamay-ari ng tibor, sa panahong nakalimutan mong pakainin ang 
mga duwendeng ito ay nagtatampo raw ang mga ito at maaari kang parusahan 
kahit ikaw ang kanilang kinikilalang panginoon.
Ang mga Parusa Ayon sa mga Inogtula’neng Tibor
Bilang bahagi ng tungkuling ginagampanan ng inogtula’neng tibor sa lipunang 
Tagbanua, ipinapaalala nito sa mga Tagbanuang Tandula’nen ang batas na 
itinatakda ng tibor. Kasabay ng pagtupad nito sa kaniyang tungkulin bilang 
kaagapay sa pangangalaga ng teritoryong Tagbanua, ipinapakita rin ng tibor 
ang kakayahang magparusa. Ayon sa bahagi ng salaysay ng isang Tagbanuang 
Tandula’nen, ito ang kapangyarihan ng tibor.
Inilalagay nila ang mandeg upang maging bantay sa kanilang inaning 
palay. Kapag may taong pumunta sa lugar, maaaring magkasakit, sumasakit ang 
tiyan. “Mandeg” na ang tawag kapag ginagamit na ito bilang bantay sa ani. May 
pagsasabing duwende ang nagbabantay, at kapag hindi nilawayan ang tiyan ng 
taong sinaktan ng mandeg, hindi ito gagaling… (Francisco 74). 
Ito ang isa sa mga parusa ng tibor ayon sa inogtula’nen ng karanasang 
isinalaysay ni Losauro na isa sa mga nakasaksi sa pangyayari noon na isang 
kuwento na lamang sa kasalukuyan. Lalong tumitingkad na ang tibor o mandeg 
ay hindi nagbibigay ng parusa bagkusang naninirahan dito ang may kakayahang 
magbigay ng kaparusahan sa sino mang hindi magpakita ng paggalang sa 
teritoryo ng nagmamay-ari ng mandeg o hindi nagpaalam sa may-ari ng bahay 
bago tumuloy. Mula rito, makikita ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng taong 
nagmamay-ari ng tibor bilang panginoong sinusunod ng mga elementong nasa 
loob ng mandeg. Ang may-ari lamang ang maaaring maging tagapagpagaling sa 
sino mang naparusahan ng duwendeng nakatira o bantay sa loob ng mandeg. 
Sa puntong ito ay makikita rinkung gayon na iba ang nakatatanggap ng parusa 
kasabay ng pagtanggap ng gantimpala ng nagmamay-ari ng mandeg bilang bantay 
ng kaniyang mga ani at bahay. 
Si Liding ay may kuwento rin tungkol sa parusa at gantimpala na kanilang 
naranasan mula sa mga naninirahan sa loob ng tibor. “Noon ang tiboray dating 
nandito sa amin, kaya lang ninakaw ang tiborna ‘yon para ibenta ngunit hindi nila 
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naibenta. Ang lalaking nakakuha, ngayon ay patay na, at ang lahat ng ari-arian 
nila ay naibenta rin. Lahat ng pamilya ay naapektuhan at nagkasakit, kung hindi 
nila ‘yon ibalik, hindi sila gagaling” (Apostol 95). Sa kuwentong ito ni Liding 
ay makikita ang labis na kapangyarihan ng tibor at ng naninirahan sa tibor sa 
pagbibigay ng parusa sa taong naglapastangan sa pamilya ng nagmamay-ari ng 
tibor. Bukod pa rito, hindi lamang ang mismong taong gumawa ng kasalanan 
ang napaparusahan bagkus, nagagawa nitong idamay ang bawat miyembro ng 
pamilya sa napakabigat na parusang kayang gawin ng tibor—ang kamatayan. Sa 
madaling salita, kapangyarihan din ng tibor ang pagsasalin ng kasalanan sa iba 
pang miyembro ng pamilya at sa mga sumusunod na henerasyon nito. Kapag 
naisagawa ng tibor ang kaniyang tungkulin, muli nitong maisakakatuparan ang 
kaniyang papel sa lipunan na ipamana ang mga karanasang maaaring tawaging 
tradisyon ng pagpaparanas. Sa ganitong paraan ng pagpapamana, ang lumalabas 
na tradisyon sa inogtula’nen ay ang kolektibong karanasan ng kapwa matatanda 
at batang Tagbanua na umiikot sa mga nabuong kuwento tungkol sa pagpaparusa. 
Ito rin ang nagpapaalala sa mga makabagong Tagbanuang Tandula’nen na sundin 
ang tradisyon ng pakikitungo sa tibor sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas 
na itinakda nito sa lipunang Tagbanua.
Ayon pa kay Liding, bukod sa nagsisilbing proteksiyon, bantay, 
tagapagpagaling ng karamdaman, nagiging tagapaghatid din ng mensahe ang 
naninirahan dito kapag may karamdamang dumadapo sa miyembro ng kanilang 
pamilya na malayo sa kanila.
Ang lola namin noon, nangawil siya nakahuli siya ng “tibor”doon sa dagat. 
Ang problema lang ng tiborna ‘yon nang nandoon kami sa Binaluan sa bahay 
namin nakalagay. Ngayon, pinabalik ko sa magulang ko sa bundok—ninakaw. 
Ibibenta sana iyon kasi nga antik, ang sabi naman sa kuwento ay hindi ito naibenta 
kasi may laman, may nagbabantay na duwende. Noon ay pinapakain ng lola ko 
‘yan e. May mga bao, may mangkok, at doon pinapakain nila ng bigas na itim. 
Dahil uso noon ang kaingin, ang mga duwende na ‘yan, humuhuni ‘yan doon. 
Kaya minsan kapag dinadala ko ang anak ko sa manghihilot, iniiwanan ko lang 
sinasabi ko, bantayan mo kung sino ang makikialam dito. Kaya minsan ang mga 
nakikialam ay ang mga mata o bibig namamaga. Ang asawa ng pinsan ko, ang 
biyenan niya, namaga ang mata kahit nagsilip lang doon at kukuha lang sana ng 
yantok. 
Para gumaling ang namamagang mata, magbunot ka lang ng pilikmata 
kasabay ng pagsasabi na “pagalingin mo’tong mata ko.” Ang lola ko ay nakikita 
niya ‘yan. Nang nandito na siya sa amin, nalalaman namin ‘yan kasi ang duwende 
ay humuhuni. Kapag humuhuni ‘yon, ang ibig sabihin ay ipinapaalam niya na ang 
kamag-anak naming doon ay may deperensiya(may nangyari). 
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Noon ang tiboray dating nandito sa amin, kaya lang ninakaw ang tiborna 
‘yon para ibenta ngunit hindi nila naibenta. Ang lalaking nakakuha, ngayon 
ay patay na. Ang lahat ng ari-arian nila ay naibenta rin. Lahat ng pamilya ay 
naapektuhan at nagkasakit, kung hindi nila ‘yon ibalik, hindi sila gagaling. 
Ipapamana sana sa amin ‘yon kaya lang ninanakaw at hindi rin naman namin 
magagamit dahil hindi naman puwedeng lagyan ng tubig na inumin. Naabutan 
ko pa ang tiborna ‘yon bago ninakaw. Minsan nahawakan ko, nagkasakit ako 
kaya dinasalan ako ng nanay ko habang hinihilot (Apostol 94).
Mapapansin sa bahagi ng inogtula’neng ito ni Liding na ang tibor ay 
nagbibigay ng gantimpala. Ang silbi nito bilang katuwang sa paghahatid ng 
mensahe sa malalayong kaanak ng pamilyang nagmamay-ari nito ay masasabing 
isang gantimpala sa pamilya at nagmamay-ari ng tibor. 
Maririnig din sa ikalawang pagkakataon na sa pamamagitan ng pangangawil 
nakuha ang tibor katulad ng naunang kuwento nina Villamor Flores mula sa 
baryo ng Alimanguan. Mula sa kung paano nakuha ang tibor, nagkaroon ito ng 
panibagong kuwento na iniaangkop sa naunang tradisyon ng mga Tagbanuang 
naniniwala sa mga elementong hindi nakikita katulad ng duwende. Sa pahayag ni 
Liding, makatotohanan ang ganitong pangyayari dahil siya mismo ang nakaranas, 
nakakita at bahagi siya ng pagkabuo ng inogtula’neng tibor. Ayon sa kaniya, 
“Pero gapati pa sila sa mga istorya sang Tibor kay naabutan na nila tong Tibor 
nga to.6 Si Arnel ang panganay ko, ‘yon ang nakaranas na nagkasakit at hinawakan ko 
lang ang Tibor at ihilot sa katawan niya, gumaling na e” (Apostol 94)
Sa huling bahagi ng salaysay ni Liding ay mapapansin ang panibagong 
pakikisama niya sa tibor kahit pa tiyak niya ang parusang matatamo buhat dito 
batay na rin sa kaniyang karanasan. Ang kaniyang pagtingin sa tibor bilang 
imbakan ng tubig o pagtingin sa tibor bilang wala nang ibang gamit ay katulad 
ng pagtalakay ni Robert Fox sa nagbabagong pakikitungo ng bawat miyembro ng 
pamilya sa mga yumaong ninuno ng mga katutubong Palaw’an. May pagtataya 
si Fox na ang Palaw’an at Tagbanua ay iisa ang pinagmulan. Si Fox ay isa sa mga 
mananaliksik noong 1962 na sinuportahan ng pamahalaan upang pag-aralan ang 
mga katutubo sa Palawan. Bukod sa National Museum, ang kaniyang mga pag-
aaral sa Palawan at suportado rin ng National Science Development Board at 
The Asia Foundation. Isa sa kaniyang mga pag-aaral ang Tabon Caves: Archeological 
Explorations and Excavations in Palawan Island, Philippines.Sa kaniyang aklat na 
Religion and Society among the Tagbanua of Palawan Island, Philippine,tinalakay ni 
Fox ang usapin tungkol “Cult of the Dead” ng mga Palaw’an.Naipaliliwanag 
6 “Pero naniniwala pa sila sa mga kuwento ng Tibor dahil naabutan na nila ang Tibor na iyon.” – aking salin. 
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nito kung paano nagbabago ang pakikitungo ng mga katutubong buháy pa sa 
kanilang mga yumao nang kamag-anak. Nagbabago ang kanilang pakikitungo 
sa tuwing may bagong miyembro ng pamilya ang namamatay. Maikakabit 
sa ganitong pagtingin sa pagbabago ng pakikitungo ng mga buháy sa patay 
ang pagbabago rin ng pakikitungo ng mga Tagbanuang Tandula’nen sa tibor. 
Makikitang napakaluwag ng espasyo para sa pagpasok ng pagbabago batay sa mga 
inogtula’nen ni Liding o Ledeña Apostol. Bagaman naroon na ang pagbabago 
sa obserbasyon ni Fox sa usapin ng relihiyon ng mga katutubo, lalo lamang 
lumalawak ang siwang na nagsisilbing daanan ng pagbabago ng pakikitungo sa 
mga oral na tradisyong nakalagak sa imahen ng tibor, dahil nga hindi na lamang 
nalilimitahan sa loob ng relihiyon. Kasabay ng paglawak ng impluwensiya ng 
mga pumapasok na pagbabago, makikita kung papaano pumapasok na rin ang 
usaping pang-ekonomiko. Kung sisipatin ang ibang inogtula’nen, nagbago na 
ang pagtingin sa tibor bilang kayamanan nang maaaring kumatawan sa bagay 
na tutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Tagbanua, bilang 
bagay na may katumbas nang halaga ng pera.Naging bahagi na ng kanilang 
paghahanapbuhay noon ang tibor ayon kay Gaspar Timabancaya at Liding dahil 
ibinibenta nila ito sa halagang nakabatay sa lugar. 
Noon, ang unang nakuha sa paghuhukay ay isang banga na butas na 
kuwarenta’y uno (41) piraso. Pero may nakahiwalay na isa na kulay puti. Ngayon 
sa mga bayaw ko ay mayroon pa. Ang paniniwala nila ay may karugtong pa ito 
na may Tibor na pitong (7) piraso ang laman sabi ng manugang ko. Kaya walang 
nangangahas na kumuha at maghukay nito. Malapit ito sa basakan, ang sabi ng iba 
kapag binuksan, ang iba baka may lason. ‘Pag naamoy ay baka mamatay. 
Doon noon, may isang napakalaking Alimango, ayaw nila hukayin dahil 
natatakot sila. Ang paniniwala ay may mga espada sa loob ng kinalalagyan ng 
nasabing alimango. May kasama rin itong mga ginto. Nang pumunta kami sa 
lugar ay wala na, may kumuha na kasi noong una ay natatakot kami, kasi ang 
paniniwala namin na kung hindi kami ang naglibing ay hindi puwedeng kami ang 
kumuha. Dalawang araw kami noon doon, nasimulan na naming hukayin kaya 
lang tumakbo kami, at pagbalik ay nakuha na ng iba ang napakalaking alimango. 
Sa Binaluan ito, malapit sa Pirates(pangalan ng lugar), sa may Sigpit (mga lugar 
ito na sakop ng Taytay, ilan sa mga ito ay Isla o nasa tabi ng dagat). 
Bago namatay ang lolo ko ay nakapagkuwento ito ng mga nakalibing na 
mga Tibor. Kadalasan, nalalaman nila ito kapag nangunguha sila ng Balinsasayaw. 
Ang mga Tagbanua noon talagang takot. May pinaniniwalaan kasi sila, ‘yon nga 
lang takot kami sa mga espiritu. Pero kung alam mo sila kausapin ay makukuha 
mo basta alayan mo sila kapag nakuha mo na, ang parte o bahagi nila ay 
ibigay mo. 
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Nakakuha kami ng mga Tibor na iyon, kinokontrata kami ng tig-60 ang 
isang maliit na Tibor. Ang malalaki ay inaabot ng 1,500 ang isa. Sa baryo ng 
Binga, ay may natitira pang isang Tibor.  
Sa salaysay na ito, makikitang muli na ang gampanin ng tibor sa loob ng 
lipunang Tagbanua ay higit pa bilang tagapagpaalala lamang ng tradisyon sa mga 
Tagbanua.  Dahil kung ito lang ang silbi ng tibor, hindi ito naging matagumpay sa 
iba pa nitong tungkulin sa lipunang Tagbanua. Ngunit makikitang ang naipapasa ng 
tibor ay hindi ang “purong tradisyon” mula sa katigulangang Tagbanua. Sa halip, 
ang naipapasa nito ay ang kolektibong karanasan ng mga ninunong Tagbanua. 
Ang kolektibong karanasan ay mga karanasang maririnig sa mga inogtula’nen 
o kuwentong-bayan ng mga Tagbanuang Tandula’nen. Bahagi ng kolektibong 
karanasang ito ang mga kuwento ng danas nila tungkol sa tibor. Habang 
naidodokumento ng tibor ang kung ano mang karanasan, iyon ay hindi ang oral 
na tradisyon kundi ang kolektibong karanasan na pagsasama ng tradisyon at mga 
pagbabagong naganap na rito sa pagdaan ng panahon. Kung gayon, masasabing 
ang inogtula’neng tibor bilang isang kuwentong-bayan ay isang paalala na 
nagpapagunita sa kulturang Tagbanua tungkol sa kanilang pangkalahatang 
kolektibong karanasan. Sa kabila ng unti-unting panlulupaypay sa paniniwala sa 
mga tibor, naipapasa pa rin ito kahit papaano sa loob ng kolektibong karanasan. 
Masasabi kong ang mga inogtula’neng tibor ay instrumento na rin ngTagbanua 
sa pagpasa ng tradisyon sa bagong henerasyon na ginugunita sa pamamagitan ng 
kolektibong karanasang ikinukuwento ng tibor. Kasabay nito ay natutupad ng 
mga Tandula’nen ang kanilang papel bilangmga Tagbanua na ilapat ang konteksto 
ng kanilang tradisyon sa kasalukuyan gamit ang kung anong bagay na bahagi ng 
kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, at ito ay ang tibor. 
Bagaman bahagi ng pagtalakay sa inogtula’neng Tagbanua ang usapin 
ng pagbabago, naitatawid din maging ang usapin sa paniniwala sa nabubuong 
kuwento mula sa mga danas nila sa tibor. Ayon nga sa pahayag ni Apo Liby, “Ang 
mga kuwento ng mga matatanda noon, nakalimutan na ng kabataan ngayon. 
Una, diyalekto, ikalawa karanasan, ikatlo pananaw, at pang-apat ang wala nang 
direksiyon sa kanilang pupuntahan… patutunguhan” (Gabin 104). Sa ganitong 
lagay, dahil ang tibor ay bahagi ng kolektibong karanasan ng Tagbanua, tuloy, 
nagiging instrumento na rin ng pagbabago sa mga inogtula’neng Tagbanua dahil 
ang tradisyong ipinapasa nito ay batay sa karanasan ng Tagbanuang binabago rin 
ng panahon. Lalo na at hindi lamang sa iisang aspektong panlipunan nagmumula 
ang pagbabago.Dagdag pa, isang malaking kapakinabangan din ang paglalakip 
ng tibor bilang daluyan ng tradisyon. Kung wala ang imahen ng tibor na minsan 
ay tinitingnan bilang kagamitang katumbas lamang ng pera, atginagamit bilang 
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pantawid ng mga Tagbanua sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, hindi 
rin marahil mababalikan ng mga Tagbanua ang paniniwala ng kanilang ninuno 
tungkol sa kanilang paniniwala sa mga elementong hindi nakikita. Bagaman may 
pagtingin sa tibor bilang kayamang napapalitan ng salapi at hindi na kasingsagrado 
ng paniniwala ng matatandang Tagbanua, namamayani pa rin ang paniniwala ng 
mga Tagbanua sa kanilang kolektibong danas na siyang nagpapatibay sa kanilang 
tradisyong unti-unti nilang ipinapasa sa mas batang mga Tagbanua.
Ang mga Gantimpala Ayon sa mga Inogtula’neng Tibor
Mapapansin sa unang bahagi na ang pagtalakay sa parusang nakapaloob sa 
inogtula’neng tibor ay pahapyaw nang nabanggit ang mga gantimpala, sa 
kadahilanang palagi itong kaakibat ng pagsasalay sa mga inogtula’nen ng parusa. 
Bukod sa mga nabanggit, narito ang iba pang gantimpala na maririnig mula sa 
kuwentong-tibor ayon kay Losauro na isang Tagbanua sa baryo ng Alimanguan.
Kolon-kolon (paglilinaw na tawag sa Tagbanua). Ang mga matatanda 
noong tuwing panahon ng anihan, mayroon silang “bagta” o lalagyan ng mga 
inani. May inilalagay silang pampatuyo sa palay. “Lakit” ang lugar na nilalagyan 
ng mga inaning palay kapag ito ay pinatutuyo na. 
Inilalagay nila ang mandeg upang maging bantay sa kanilang inaning 
palay. Kapag may taong pumunta sa lugar, maaaring magkasakit, sumasakit ang 
tiyan. “Mandeg” na ang tawag kapag ginagamit na ito bilang bantay sa ani. May 
pagsasabing duwende ang nagbabantay, at kapag hindi nilawayan ang tiyan ng 
taong sinaktan ng mandeg, hindi ito gagaling.
Si Maxima Rodriguez, siya ang babaeng nakakuha ng isang mandeg/tibor 
na nabingwit niya sa dagat. Ito ang simula ng paniniwalang totoo ang mandeg. 
Si Maxima ay isang matandang namatay na, hindi pa nailalagay sa kabaong ay 
nabuhay ito. Nanghingi ito ng tubig at bumangon. Hinanap niya ang isang tubó 
(sugarcane) galing ito sa ilalim ng kaniyang higaan kasama ang buyô (ginagamit 
sa pagnganga) nakita ito ng kaniyang mga anak. Ipinadala raw ito ng diyos sa 
kaniya. Pinabalik daw siya ng diyos dahil hindi pa raw siya ang kailangan doon, 
kaya pinabalik siya. 
Ayon pa sa mga kuwento, may kandila daw tayo sa diyos na kapag naubos 
na, saka tayo mamamatay. Ang paniniwala kung bakit ipinadala ng diyos ang 
tubó at buyô ay para maging patunay na pinabalik siya ng diyos. Higit na 
nakakapagtaka kung bakit may tubó at buyô na sa ilalim ng unan. Samantalang 
wala namang naglagay doon. 
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May paniniwala ang mga Tagbanua na maging ang buhay ng isang tao ay 
maaaring maging gantimpala na kayang ibigay ng tibor. Sa salaysay ni Losauro, 
naging gantimpala rin ang tibor kasabay ng pagkabuhay. May gantimpalang 
kapangyarihan ang tibor sa sino mang nagmamay-ari nito. Dahil nang muling 
mabuhay si Maxima ay nabingwit niya ang tibor na siyang naging katuwang ng 
pamilya upang maging matiwasay ang kanilang pamumuhay. 
Kung susuriin, ang bawat kilos ng tao ay may katumbas o kapalit. Hindi 
kumikilos ang isang tao na walang nagpapakilos. Katulad ng mga inogtula’neng 
tibor na ang bawat pagpapasya at kilos ay may katumbas ng parusa’t gantimpala. 
Sa panliligaw, ginamit na alay ang tibor upang makuha ang loob at mabago ang 
pasya ng magulang ng babae dahil sa unang kilos ng lalaking manliligaw na may 
paglabag sa tradisyong Tagbanua.
Hindi kinakailangang maláy ang mga Tagbanua sa usaping utang na loob 
upang siya ay kumilos, bayaran, at gawin ang handog na serbisyo sa pamilya 
ng sinusuyo. Kung kaya, dahil hindi naman kailangan ang pagmamalay sa kilos, 
nadadala ito ng mga Tagbanua maging sa pakikitungo nila sa tibor. Sa ganitong 
kalagayan, lumalawak tuloy ang espasyo ng paglimot sa tradisyon at napapalitan 
nalamang ng bagong karanasang idinaragdag at ikinakategorya bilang matandang 
tradisyon. Muli, ang pag-aalay ng tibor bilang kayamanan ng lalaking nanliligaw 
ayisang obligasyon.Para sa mga Tagbanua, bilang pagsunod sa tradisyon 
ng pag-aasawa, isa ring obligasyon ang pagbibigay. Ngunit hindi inaasahan ang 
kapalit dahil hindi tiyak kung makukuha ang kamay ng babae. At sa isang punto, 
parusa ito sa paglabag sa tradisyong Tagbanua na dapat ay sundin ngunit hindi 
tiyak ang gantimpalang matatamo sakaling mapagtagumpayan ang ibinigay ng 
pagsubok.
Ang Tibor Bilang Pananda ng Teritoryo
Tuwing nababasa ko ang mga kuwentong-tibor, ibinabalik nito sa 
aking isipan ang mga parusang kaya nitong ibigay sa sino mang lalabag 
sa kaniyang sariling batas. Ito ang batas ng paggalang sa kaniyang amo na 
kaniyang pinagsisilbihan at bilang simbolo ng kaniyang gantimpala sa sino mang 
nangangalaga sa kaniyang tirahang tibor. May kaugnayan ang parusa at gantimpala 
sa medikal na kondisyon ng sino mang lumalabag sa patakarang sinasaklaw ng 
tibor. Kabilang sa patakarang ito ang usapin ng teritoryo na hindi maaaring 
balewalain, dahil kapag naisantabi ay tiyak na matatanggap ang kaparusahan na 
maaaring sakit o ‘di kaya ay kamatayan. 
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Ang usapin ng teritoryo ay isang salik na maaaring pagmulan ng 
dahilan kung bakit napaparusahan ang mga kapwa Tagbanua ng tibor na 
pagmamay-ari ng isa pang Tagbanua. Napakasensitibong usapin para sa mga 
Tagbanuang Tandalu’nen ang paggalang sa nasasakupang lugar kasabay ng 
paggalang sa pag-aari ng kapwa Tagbanua. Kung muling hahalawin ang salaysay 
ni Apo Liby sa kaniyang mga inogtula’nen:
Ang kuwento noon, ang sabi ng matatanda, itinatapon nila ang kanilang 
itak patalikod. Parang nakatuwad at kung saan babagsak ang itak, hanggang doon 
ang sakop ng iyong taniman at ikaw na ang may-ari. May alaga sila na iyon ang 
nagbabantay, may maliit na tibor (tibor-tibor). May mga pinapasunod sila na 
makapangyarihan at sumusunod naman sa mga utos nila. Kapag pupunta ka 
sa bahay nila, huwag kang pumasok kaagad dahil may ahas na nagbabantay…. 
(Gabin 104).
Sa huling bahagi ng pahayag na ito ay mapapansin ang isang tiyak na pagpapaalala. 
Ang katiyakang bagaman hindi nakikita ang elementong nagbabantay sa ani, 
kailangan pa ring magbigay-galang.Sakaling makalimot ay matatanggap ang isang 
tiyak na kaparusahan. Dahil ang walang paalam na pagpasoksa teritoryong hindi 
pag-aariat walang pahintulot ng nagmamay-ari nito ay labag sa batas na itinakda 
ng tibor bilang tagapagbantay.
Sa sarili kong pagtataya, napakalaking bahagi ng paniniwala at tradisyong 
Tagbanua ang paggalang sa teritoryo. Una, bagaman hindi tiyak ang teritoryong 
sakop ng mga Tagbanua bukod sa kung saan sila naninirahan, may paniniwala 
ang mga Tagbanua na ang kanilang identidad o pagkakakilanlan ay nakabatay sa 
kung saan sila namamalagi at iyon ay bahagi na rin ng kanilang pang-araw-araw 
na paghahanapbuhay. 
May iba’t ibang katawagan sa mga pangkat ng Tagbanua na nakabatay sa 
heograpikal na kaayusan. Tinatawag silang Tagbanuang Tandula’nen kapag 
nakatira sa mga pampang ng dagat, Calamia’nen na nakatira sa mga isla ng 
Calamian, at Silana’nen na nakatira sa kabundukan. Bagaman ang pag-aaral 
na ito ay tungkol sa mga Tagbanuang Tandula’nen, ang kanilang identidad ay 
ikinakahon ng lokasyong nasa pampang ng dagat at kabundukan. Nabanggit ko 
ang pagiging sensitibo ng mga Tagbanua sa kanilang teritoryo dahil sa nilalaman 
ng kanilang mga inogtula’neng tibor. Bukod pa rito, naisalaysay rin ni Apo Liby 
ang usapin ng teritoryo o lugar na sakop ng mga Tagbanua. 
May isang bahay si Lolo Katoy sa isang isla, pumupunta siya roon upang 
doon magdasal. Ngayon, tinatawag itong Green Island o Sinyukan. Naabutan 
siya ng mga Kastila sa lugar at hinamon ito ng isang pustahan. Tinanong si Katoy 
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ng mga sundalo kung saan siya nakatira, at sinabi nitong doon mismo sa isla. 
Dahil sa pagnanais na sakupin ng Kastila at angkinin ang isla ay hinamon nito si 
Katoy sa pamamagitan ng isang pagsubok.
Ang daliri ay itutusok sa isang bato. Kapag tumalab ang daliri ay mananalo 
si Katoy, kung hindi naman ay magbabayad siya. Naunang itinusok ng sundalo 
ang kaniyang kamay, paulit-ulit itong ginawa hanggang sa dumugo ito. Sumuko 
ang sundalo at sinabing si Katoy naman ang gagawa. Sa unang tusok ni Katoy ay 
bumaon ang daliri nito sa bato. 
Sinabi ni Katoy na talo ang sundalo, ngunit bigla itong tumayo at hinugot 
ang kutsilyo upang saksakin si Katoy, ngunit biglang lumutang ang bato at ito ang 
paulit-ulit na sinaksak ng sundalo. Nagpasyang umalis ang mga sundalo, ngunit 
sinabi ni Katoy na dapat ay mayroong maiwang alaala bilang palatandaan na 
pag-aari at patunay na siya ay totoong naninirahan sa isla. Tinawag niya ang 
kaniyang anak na panganay na dalaga at ipinatong sa ibabaw ng bato. Pinaghati-
hati niya ang katawan ng anak nang pinong-pino at isinaboy mula sa kaniyang 
kinatatayuan hanggang sa dalampasigan. Pagdating sa dalampasigan kaniyang 
sinabi, “Ito ang alaala ng aking pagiging engkantado. Biglang tumubo ang 
katawan ng babae at naging isa itong luya. Muling nabuhay ang kaniyang anak at 
napangasawa ito ng isang Felix Ekskremador (109-110).
Bagaman hindi nabanggit ang tibor sa salaysay na ito, mapapansin ang 
parehong paksa ng teritoryo na nilalangkapan ng inogtula’nen tungkol sa mga 
hindi pangkaraniwang nilalang. Kapansin-pansin ang pagbibigay ng tandâ sa isla 
na sumisimbolo sa pag-angkin ni Katoy sa lugar. Buhay ang nagiging kapalit, 
maipagtanggol lamang ang kaniyang teritoryo. Dagdag pa, mapapansin ding hindi 
nawawala ang imahen ng pagpasok ng pagbabago, sa kasong ito ang pagdating ng 
mga Kastila, na isang paghihiwalay sa tradisyong oral at pagyakap sa kolektibong 
karanasan na makikita sa mga inogtula’nen. Napatitingkad lamang ng pananakop 
ng Kastila ang relihiyong Tagbanua at nailalapit sa usapin ng teritoryo. 
May pangkat ng taong pumasok sa lugar upang manguha ng ginto. 
Sinubukan nilang tagain ang bato sa pag-aakalang ito ay kahoy, ngunit nagulat sila 
na ito pala ay bato na pinaniniwalaang ito ang bato na tinusok ng daliri ni Katoy. 
Nangnililimas o pinahihibas na nila ang ilog, hindi nila magawang mapatuyo ang 
ilog. Kung kaya, nagpahinga muna ang pangkat. Sa pagsapit ng gabi ay biglang 
may mga sundalong bumaba galing sa itaas ng bundok. Laking gulat ng mga 
taong nangunguha ng ginto dahil wala namang mga sundalong umaakyat doon. 
Pinaalis sila ng mga sundalo, huli na ng kanilang nalaman na mga alagad ito ni 
Katoy na nagbabantay sa lugar upang hindi masira ang kaniyang mga iniwan.
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Naging palatandaan ang lugar na ito bilang lupang katutubo at walang 
nagmamay-ari maliban sa mga Tagbanua… (110).
Ang bato bilang muhon ni Katoy sa kaniyang nasasakupang lugar ay isang 
napakalaking ebidensiya ng pagiging sensitibo ng mga Tagbanua sa kanilang 
teritoryo. Dagdag pa ang pahayag ni Losauro na may kinalaman din sa usapin 
ng teritoryo: “May mga alam akong kuwento tungkol sa paggalang sa mga 
pag-aari ng iba. Halimbawa ay dumaan ka sa bahay ng isang tao, huwag kang 
kumuha ng kung ano diyan dahil hindi ka makakalabas. Iikot-ikot ka lang sa 
kanilang bakuran. Hindi ka makakalabas hangga’t hindi pinapahintulutan o hindi 
pa dumating ang may-ari. Kung kaya ang iba ay natatakot na gumawa” (Gabin 
108). Mula sa pahayag na ito ni Losauro hanggang sa mga inogtula’nen ni Apo 
Liby, mapapansin ang tungkolsa paglalagay ng bato o muhon. Kung titingnan, 
ang muhon bilang pananda ay larawan ng pagbabagong dala ng mga dayuhang 
mananakop. Sa tradisyong Tagbanua, hindi sila malay sa mga muhon. Maaaring 
maalala dito ang inogtula’nen ni Apo Liby tungkol sa pagpapalawak ng teritoryo 
gamit ang itak. Ipinapakita sa inogtula’nen ni Apo Liby kung paano nagsisilbi 
nang isang pananda ang itak. Mula dito, nagiging instrumento ito ngpag-angkin 
sa isang bahagi ng lupa na kanilang pagtatamnan ng palay at iba pang pananim. 
Napalitan lamang ng itak sa kanilang inogtula’nen ang imahen ng muhon na 
nagsisilbing pananda sa teritoryong nasakop. Ito ang patunay na walang ibang 
dapat magmay-ari sa lugar maliban sa mga Tagbanua. 
Bukod sa pagpasok ng mga dayuhang Kastila, maidaragdag pa rito ang 
salaysay nina Apo Liby at Villamor tungkol sa pagpasok ng mga tao mula sa 
Visayas sa teritoryong sakop ng mga Tagbanuang Tandula’nen.
Pusit, ito ang pangunahing hinuhuli nila bilang mangingisda. Kumukuha lamang 
sila ng isang palapa ng niyog, sinisindihan sa gitna ng dagat upang lumapit ang 
mga pusit. Dumating ang panahon na siya ay nakapag-asawa na, nawala ang dami 
ng pusit bilang kanilang kabuhayan. Pinasok ng mga negosyante mula sa Cauban 
lahat ng uri ng isda ay kinukuha na—lahat may bayad na (Gabin 108).
Ito ang pahayag ni Apo Liby na larawan kung paanong ang kanilang lugar 
ay pinasok ng hindi nila kalahi. Maging ako ay nasaksihan ko ang pangyayaring 
ito. Bagaman hindi rin ako isang Tandula’neng Tagbanua, hindi lingid sa aking 
kaalaman ang pagsisikap ng mga katutubo na maipahayag ang kanilang karapatan 
bilang may-ari ng mga lugar na pinapasok ng mga negosyante at mangingisda nang 
walang paalam. Dahil dito, unti-unting nagkaroon ng legalisasyon na sumususog 
sa hinaing ng mga Tagbanua na magkaroon ng karapatan sa teritoryong kanilang 
ipinaglalaban. 
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Nakita ko ang kakaibang pagtingin ng mga Tagbanua sa mga tagalabas. 
Sa unang araw na nakisalamuha ako sa kanila, naramdaman ko ang pagtinging 
isa ako sa mga tagalabas na maaaring makigulo sa teritoryong mayroon sila. 
Bagaman isa ako sa maituturing nang katutubong Palaweño sapagkat ipinanganak 
at lumaki ako sa Palawan. Dagdag pa, nasubaybayan ko ang katutubong paraan 
ng pamumuhay ng mga Tagbanua sa aming bayan. Hindi ko nga lang noon tukóy 
ang katawagang sila ay mga Tandula’nen. Buhat dito, makikita kung gaano 
kasensitibo ang mga Tagbanua. Ni ayaw nilang magbahagi ng mga impormasyon 
sa akin noong unang sampa ko sa kanilang lugar sa baryo ng Alacalian, dahil 
sa pag-aakalang isa ako sa mga nanggugulo sa kanilang teritoryo.  Dahil dito, 
sinubukan kong gamitin ang kaunting kaalaman ko sa kanilang wika. Sa tulong 
na rin ng mga kasama ko na marunong magsalita ng wikang Cuyonon at 
nakakaintindi rin ng wikang Tagbanua dahil sa madalas nilang pakikisalamuha sa 
kanila. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga Tagbanua sa akin, nararamdaman 
kong nakakampante na silang kausapin ako. Dito nagsimulang magsalaysay ang 
mga Tagbanua tungkol sa kanilang karanasan na sa tingin ko ay magpapatunay na 
ayaw nila sa mga pumapasok sa kanilang lugar lalo na kung naaabuso ang bahagi 
ng kanilang ikinabubuhay. Ilan sa mga dahilan ay limitado lamang ang panahon sa 
pangingisda dahil sa mapanganib ang lugar kapag habagat, lalo pang nalilimitahan 
ang kanilang paghahanapbuhay dahil inubos na ng mga malaking negosyante 
at mangingisda mula sa ibang lugar. Sa ganitong lagay ng kabuhayan ng mga 
Tagbanua ay makikita ang dahilan na kanilang pinanggagalingan ng kanilang 
pagiging sensitibo sa teritoryong pandagat na bahagi ng kanilang pinagkukunan 
ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ganito rin ang kanilang paninindigan 
maging sa lupang kanilang nasasakupan dahil ito ay isa sa kanilang pangunahing 
kabuhayan sa pagkakataong nagsusungit na ang karagatan. 
Mapapansin na ang usapin ng teritoryo mula sa mga inogtula’nen ng tibor 
hanggang sa paghahanapbuhay ay tema na hindi nawawala sa mga kuwento ng 
Tagbanua. Kung kaya, masasabing ang teritoryo ang nagtatakda sa kabuhayan 
ng mga Tagbanua na palaging laman ng kanilang karanasang isinasalaysay sa 
bawat miyembro ng pangkat sa kanilang mga inogtula’nen. Ang pag-angkin 
sa teritoryong ito ay kaugnay ng pagkakaroon nila ng ari-arian nanagsisilbing 
bintanang kanilang binubuksan upang pumasok ang anumang pagbabago. Isa na 
rito ang tibor na isang malaking pitak ng kontemporanyong pakikipag-ugnayan 
ng mga Tagbanuang Tandula’nen sa mga tao mula sa labas. Dahil nga hindi na 
maiiwasan ang pagpasok ng mga tao mula sa labas ng Palawan, nagiging daan ito 
ng panibagong kabuhayan ng mga Tagbanua sa pamamagitan ng pagbebenta ng 
tibor. Naging instrumento ang tibor ng makabagong galaw ng mga Tagbanua 
dahil natutumbasan na ito ng pera. Ginagamit na ng mga Tagbanua ang pera 
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bilang kanilang pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Kasabay ng ganitong 
pagtingin, makikitang napakalaki na ng ipinagbago sa pakikitungo nila sa tibor. 
Kung ang tibor ay tinitingnan na lamang bilang instrumento ng pagbabago 
ngunit daluyan ng pagpasa ng kolektibong karanasan, ngayon ay imahen na ito 
ng paglimot sa nakaraan. Binihisan na ito ng mga Tagbanuang Tandula’nen sa 
pamamagitan ng pagbibigay dito ng panibagong karanasan, na hindi na sagrado. 
Sa ganitong nibel ng pagbabago, nawawala na rin maging ang kapangyarihan 
ng tibor na magbigay ng parusa. Napapalitan na ito ng purong gantimpala sakaling 
ang isang Tagbanua ay nagmamay-ari ng ng isang tibor. Ang tibor ay napapalitan 
ng pera na mas mahalaga sa kanila sa kasalukuyan. Ang unti-unting pagkalusaw 
ng imahen ng salitang tibor ay napalitan na rin ng salitang pera ngayon. Ang 
pagbabago sa papel na ginagampanan ng tibor ay ipinapasa na nito sa pera at 
bumubuo na ng karanasang nasa anyo ng mas kontempranyong danas ng mga 
Tagbanua, sa impluwensiyang mula sa labas. Ang kapangyarihan ng tibor na 
magpakilos sa mga Tagbanua ay nasa kapangyarihan na ng pera sa kasalukuyan. 
Kumikilos ang mga Tagbanua nang hindi na isinasaalang-alang ang parusang 
ibibigay ng tibor. Ang kanilang pagkilos ay nakasalalay na sa halaga ng perang 
maitutumbas sa pag-aari nilang tibor.
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